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Prasville – Le Chemin de Teillay
Opération préventive de diagnostic (2018)
Grégoire Bailleux
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic archéologique effectué à Prasville, au lieu-dit le Chemin de Teillay, sur un
projet d’extension de carrière de la SMB, se situe dans un secteur déjà très exploré par
l’archéologie préventive et riche en découvertes. Les vestiges archéologiques mis au
jour sont toutefois assez pauvres.
2 Ils  appartiennent à trois grandes périodes :  le  Néolithique,  essentiellement sa phase
finale, avec des restes céramiques identifiés au sein d’une petite structure en creux et la
mise  au  jour  de  tessons  isolés ;  l’Antiquité  avec  un  réseau  parcellaire  fossoyé ;  la
période  moderne  ou  contemporaine  avec  une  carrière  ponctuelle  et  une  butte  de
remblais limoneux qui pourrait lui être associée.
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